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методические рекомендации по проведению процедуры независимой оценки уровня дополнительных 
профессиональных компетенций выпускников [5], прошедшие экспертизу и утвержденные на заседании 
экспертного Совета. 
Получение профессиональной подготовки по востребованным представителями бизнеса компетен-
циям, их независимая оценка составляет сегодня ядро нового образа качества образовательных услуг 
колледжа профессиональных и информационных технологий. Конкурентоспособность выпускника пред-
ставляется основным показателем качества его подготовки, обеспечивающей готовность к эффективной 
профессиональной деятельности на региональном рынке, в частности, и в социуме, в целом. 
Работодатели с нетерпением ждут конкурентоспособных специалистов и демонстрируют готовность 
к сотрудничеству, участвуя в совместных проектах. 
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Качество любого образования, а высшего профессионального тем более, зависит от многих факторов, 
и не в последнюю очередь от образовательных стандартов подготовки специалистов. При этом любое 
государство может, да и должно через них обеспечить доведение требований, причем на длительную пер-
спективу, к системе профессионального образования, к уровню подготовки и качеству знаний. 
Последние десять лет в результате перехода к двухступенчатой системе подготовки специалистов 
высшей квалификации показали наличие определенного набора противоречий и недостатков в ней. 
Однако в системе образовательных стандартов, на наш взгляд, наблюдается обратная тенденция. 
Одним из существенных признаков и тенденций в системе высшего образованиям явилось расши-
рение самостоятельности регионов и высших учебных заведений в реализации вариативности образова-
ния. Результатом этого явились значительные изменения содержательной части федеральных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования.
Проведем небольшой экскурс в содержательную часть федеральных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования. При этом уделим основное внимание наиболее близкой нам 
специальности – государственное и муниципальное управление. Подготовка специалистов высшей ква-
лификации по анализируемой специальности осуществляется лишь в России, видимо именно поэтому 
поиск особенностей квалификационных требований еще не закончился.
Первое поколение федеральных стандартов высшего профессионального образования было утверж-
дено в 1995 году. К этому времени специальность «государственное и муниципальное управление» факти-
чески сформировалась как самостоятельная отрасль управления, что и определило набор компетенций, 
закрепленных в стандарте. Для стандарта первого поколения характерны подходы, сохранившиеся с со-
ветских времен, что нашло отражение в наборе требований к набору сведений (знаний), необходимых 
для реализации функций государственного и муниципального управления. Место специальности в стан-
дарте было определено как «область профессиональной деятельности менеджера – обеспечение рацио-
нального управления экономическими процессами, организация систем управления, совершенствование 
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управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития»[1]. В качестве объекта 
профессиональной деятельности для специалистов, получивших соответствующую квалификацию, была 
определена деятельность специалиста в системе органов представительной, исполнительной, судебной 
властей, а также в иных государственных органах, организациях и учреждениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственной службе. Из приведенного можно сделать вывод об 
отсутствии четкого определения объекта управления, то есть государственное и муниципальное управ-
ление рассматривалось как один из элементов экономической системы, поэтому предполагалось, что их 
функции – рациональное управление экономическими процессами и организация систем управления. 
Стандарты первого поколения имеют наиболее жесткую структуру учебных дисциплин, предусмотрен-
ных для изучения в рамках специальности, причем их состав и набор базовых знаний был един для всей 
системы высшего образования.
В перечне учебных дисциплин, содержащихся в федеральном государственном образовательном 
стандарте, содержался и набор компетенции, привязанный к каждой из них.
С учетом требований практики и развития знаний об особенностях государственного и муниципаль-
ного управления были разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования второго поколения. Стандарты второго поколения использовали другие 
подходы при подготовке специалистов высшей квалификации, с точки зрения того времени учитыва-
ющие требования практических работников – государственных и муниципальных служащих и анализ 
мировой практики подготовки чиновников и служащих.
Стандарты второго поколения были утверждены в 2000 г. [2]. В них были уточнены область и объ-
екты профессиональной деятельности менеджера по специальности «государственное и муниципальное 
управление». 
В качестве области профессиональной деятельности специалиста (менеджера) высшей квалифика-
ции теперь уже были определены: обеспечение эффективного управления организацией; участие в ор-
ганизации и функционировании систем государственного и муниципального управления; совершен-
ствование управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития. В качестве 
объектов профессиональной деятельности специалистов были установлены различные организации и 
подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы экономической, 
политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы функционирования и раз-
вития государства и его региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия чело-
века и общества. 
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образо-
вания первого поколения основным элементом образовательной программы были компетенции, кото-
рые, как предполагалось, в процессе подготовки (в рамках учебных дисциплин) должны быть развиты у 
будущего специалиста. 
Основным элементом федеральных образовательных стандартов второго поколения в стали дидак-
тические единицы в рамках каждой учебной дисциплины. Кроме того, в стандартах второго поколения 
образовательным учреждениям была предоставлена большая самостоятельность в виде права определять 
дополнительные учебные дисциплины для изучения, помимо дисциплин централизованно определенных 
в стандарте. Таким образом, все учебные дисциплины распределялись по трем уровням: федеральный, 
региональный и вузовский. 
Сравнение основных различий между подходами в стандартах первого и второго поколения позволя-
ет заметить, что основной целью в первом случае является использование компетенций в рамках учебных 
дисциплин, а во втором – отдельно взятых объектов – дидактических единиц с установлением их места 
в системе знаний менеджера по государственному и муниципальному управлению. Таким образом, если 
выше сказанное подытожить, то можно заключить, что стандарты первого поколения исповедовали ком-
петентностный подход, а стандарты второго поколения – объектный.
Введение двухуровневого подхода в подготовке специалистов высшей квалификации потребовало 
разработки новых образовательных стандартов – уже третьего поколения. При этом были выделены фе-
деральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования для 
уровней подготовки бакалавр и магистр.
Стандарты третьего поколения были утверждены в 2010 году. Они определяют в качестве областей 
профессиональной деятельности: 
 государственное управление и муниципальное управление; 
 управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
 управление в социальной сфере;
 управление в некоммерческих организациях;
 управление в иных организациях, на должностях по связям с государственными органами и граж-
данами.
Кроме того в них были выделены объекты профессиональной деятельности, в числе которых 
определены: органы государственные власти Российской Федерации; органы государственной власти 
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субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и муниципаль-
ные предприятия и учреждения; институты гражданского общества; общественные организации; не-
коммерческие и коммерческие организации; международные организации и международные органы 
управления.
В стандарте второго поколения были уточнены виды профессиональной деятельности выпускников, 
в качестве которых были определены:
x планирование индивидуальной и совместной деятельности; 
x организация работы по целям, ресурсам и результату; 
x рациональный контроль деятельности сотрудников и организации в целом; 
x руководство коллективом и координации деятельности во внешней среде; 
x мотивация сотрудников; представительство организации и ее внешних интересов; 
x исследование и диагностика проблем, прогнозов, целей и ситуаций;
x консультационная, методическая и образовательная работа с сотрудниками; 
x инновационная деятельность в области управления. 
В стандарте третьего поколения выделены виды профессиональной деятельности: организационно-
управленческая; административно-технологическая; консультационная и информационно-аналитиче-
ская; проектная; научно-исследовательская и педагогическая. В рамках этих видов деятельности расшиф-
рованы сами виды деятельности. В качестве основного элемента образовательных стандартов третьего 
поколения выступают компетенции, распределенные по группам: общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции. 
Но при этом компетенции не привязаны к отдельно взятым учебным дисциплинам. Образовательным 
учреждениям в стандарте была предоставлена возможность самим определять набор компетенций, ко-
торые должен обрести обучающийся в процессе изучения учебной дисциплины. При этом в стандарте 
учебные дисциплины разделены на базовые и вариативные. Базовые дисциплины являются обязатель-
ными для всех образовательных учреждений, в свою очередь, набор вариативных может быть свобод-
ным [3]. 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являлись обязательными для ос-
воения обучающимся независимо от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, образовательное учреждение 
определяет самостоятельно из примерного перечня в объеме, установленном федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, с учетом соответствующей примерной основной образова-
тельной программы. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, определяют направленность 
(профиль) программы и должны составлять не менее 30 процентов от общего объема зачетных единиц. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы образовательное учреждение 
определяет самостоятельно в объеме, установленном федеральным государственным образовательным 
стандартом.
Таким образом, стандарты третьего поколения предоставляют значительную свободу образователь-
ным учреждениям в выборе учебных дисциплин и формируемых компетенций, которыми должен обла-
дать выпускник. 
Однако в 2014 году стандарты третьего поколения были переработаны [4] в результате чего само-
стоятельность образовательных учреждений была значительно повышена до абсурдного, на наш взгляд, 
уровня. В рамках этого стандарта образовательные учреждения самостоятельно определяют весь пере-
чень учебных дисциплин и наполняют их формируемыми компетенциями. 
При этом даже количество компетенций значительно сократилось. Например, по специальности 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) в стандарте третьего по-
коления было 38 компетенций, а в стандарте поколения три плюс стало лишь 26 компетенций. Сопоставим 
перечень компетенций в сфере организационно-управленческой деятельности. 
Стандарт 2010 года включает в себя следующие компетенции: 
 обладать способностью к анализу, организации и планированию в области государственного и му-
ниципального управления (ПК-1);
 владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита (ПК-2);
 обладать организационными способностями. Уметь находить и принимать организационные 
управленческие решения (ПК-3);
 обладать способностью управлять в кризисных ситуациях (ПК-4). 
 обладать умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-5);
 уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития 
государства и региона (ПК-6);
 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, пол-
номочий и ответственности между исполнителями (ПК-7);
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Стандарт 2014 года включает следующие компетенции:
 владение технологиями управления персоналом, умение и готовность формировать команды для 
решения поставленных задач (ПК-1);
 владение организационными способностями, умение находить и принимать организационные 
управленческие решения, в т. ч. и в кризисных ситуациях (ПК-2);
 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать орга-
низационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям дея-
тельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответствен-
ности между исполнителями (ПК-3); 
 способность к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления 
(ПК-4).
Как следует из приведенного перечня, в стандарте 2014 года количество компетенций значительно со-
кратилось. И такое сокращение произошло по всем группам компетенций, что лишь подтверждает наше 
мнение об упрощении подходов в подготовке специалистов высшей квалификации по государственному 
и муниципальному управлению.
В настоящее время образовательные учреждения, как показывает анализ, далеко не всегда обеспечи-
вают необходимый уровень подготовки специалистов из-за отсутствия необходимой учебно-методиче-
ской базы для образовательной деятельности, что заставляет их разрабатывать ее самостоятельно (без 
необходимой оценки ее качества). Подходы, представленные в федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образования третьего плюс поколения, исповедуют чисто компетентност-
ный подход, не привязанный ни к дисциплинам, ни к практической деятельности.
Сопоставление компетенций, формируемых в процессе подготовки магистров по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление», зафиксированных в федеральном государственном обра-
зовательном стандарте и стандартов государственной службы не всегда позволяют выполнять функции 
и обязанности государственного или муниципального служащего. Сопоставление перечня компетенций, 
представленных в «Методическом инструментарии по установлению квалификационных требований к 
должностям государственной гражданской службы» (утв. Минтрудом России) [5] и анализируемого стан-
дарта позволяет сделать выводы об отсутствии идентичности. 
Так для работы специалистов главной и ведущей группы должностей государственной гражданской 
службы для обеспечения (сопровождение) парламентской деятельности в аппарате Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации необходимы знания об основных направлениях и при-
оритетах государственной политики: 
– в области образования, обороны и безопасности, культуры, науки, информационных технологий; 
международного военно-политического сотрудничества, использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации в миротворческих операциях, межпарла-
ментских отношений в области обороны и безопасности, 
– в сфере формирования и исполнения федерального бюджета в части разделов «Национальная обо-
рона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», военно-технического сотруд-
ничества с иностранными государствами, формирования и исполнения государственной программы во-
оружения и государственного оборонного заказа, развития оборонно-промышленного комплекса, науки 
и технологий в интересах обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности государ-
ства, мобилизационных нужд Российской Федерации и неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, оценки эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств, 
направляемых на обеспечение обороны и безопасности государства и т. д. 
Однако в анализируемом стандарте приведенные компетенции отсутствуют. А для представленных 
компетенций достаточно сложно понять место их приложения в практической деятельности. 
Подведя некоторые итоги развития системы федеральных государственных образовательных стан-
дартов можно сделать выводы о достаточно большом размахе колебаний конечных требований к подго-
товке специалистов в государственном и муниципальном управлении от чисто теоретических воззрений 
до практических. К аналогичным выводам пришли не только мы, но и другие авторы [6].
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Современное социально-экономическое развитие передовых государств во многом определяется эф-
фективным использованием факторов и ресурсов НТП. Доля технологических инноваций в объеме ВВП 
развитых стран составляет от 70 до 90 %. Причем огромное значение в последнее время придается раз-
витию нанотехнологий – научно-технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке физики, 
химии, биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, в обозримом будущем нанотехнологии 
способны будут совершить в обществе переворот, по своим масштабам превышающий даже последствия 
широкого распространения компьютеров.
Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий сверхмалых размеров на основе 
изучения свойств различных веществ на молекулярном и атомарном уровнях. В метрической системе 
нанометр (нм) – а именно от этого слова произошла приставка «нано» в термине «нанотехнология» – со-
ответствует миллимикрону (а это единица измерения длины, равная одной миллиардной метра или 10-9). 
Для сравнения толщина человеческого волоса в среднем равна 50 тысяч нм [1].
И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия «нанотехнология» пока не суще-
ствует, по аналогии с микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии оперируют величинами 
порядка одной миллиардной доли метра. В целом под нанотехнологиями обычно понимают совокупность 
методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифициро-
вать объекты, включающие компоненты размером не более 100 нм хотя бы в одном измерении и в ре-
зультате этого получившие принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в 
полноценно функционирующие системы большего масштаба. В более широком смысле к нанотехнологи-
ям относят также еще и методы диагностики и исследования такого рода объектов.
Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии наноиндустрии следует учесть так-
же развитие наноматериалов и наносистемной техники, являющихся составными элементами нано-
индустрии [2]. Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы, геометрический 
размер которых хотя бы в одном измерении не превышает 100 нм и благодаря этому обладающие ка-
чественно новыми свойствами, в т. ч. с заданными функциональными и эксплуатационными характе-
ристиками.
Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полностью или частично на основе нано-
материалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характеристики кото-
рых кардинальным образом отличаются от характеристик систем и устройств аналогичного назначения, 
созданных по традиционным технологиям. Таким образом, наноиндустрия – это вид деятельности по 
созданию продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники.
Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в этом случае предполагается рассмо-
трение широчайшего спектра разнообразных и не всегда напрямую связанных между собой проблем 
в различных областях науки и техники, где уже используются соответствующие технологии и методы. 
И хотя поэтому нанотехнологии целесообразно рассматривать не как единое целое, а больше всего лишь 
как обобщенное понятие, следует признать, что наноиндустрия в целом оказывает революционизирую-
щее воздействие на развитие информационных и телекоммуникационных технологий, биотехнологий, 
средств безопасности и ряд других. В результате за последние годы десятки стран приняли национальные 
программы развития наноиндустрии в качестве высшего национального приоритета. Среди них такие 
развитые государства, как США, Япония, Германия, Франция, Китай и ряд других.
